老庄道论之异同 by 杨胜良
厦门大学学报 (哲社版 )
1 9 9 8 年 第 2 期


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































老子把无 (道 )与有 (物 )对立起来
,















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































九 日而后能外生 ; 已外生矣
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足于有 (物 )说明有 (物 )与无 (道 )的关系
,
不如立足于无 (道 )说 明有 (物 ) 与无 (道 )的关系
。
老子













































































































































































































































































































































《世界资源报告 》 ( 1 9 9 2一 1 9 3 )
,


































岳麓书社 1 9 8 9 年版
,
第 1 01 页
。










《环境科学 一 世界存在与发展的途径 》
,
科学出版社 1 9 9 0 年版
,
































众处好飞少众始 尸论 尸妞`二之;乡穴 卜多飞沂飞 `
之赶尸 J
二乏多井飞好洛夕
(土接第 1 05 页 ) 《老子 》引文均据华亭张氏本王弼注 《老子道德经 》
。
③转引自王夫之 《老子衍 庄 子通 》
,







































LL@ L 见郭庆藩辑《庄 子集释 》
,
































@ 《严 复集 》
,
中华书局 1 9 8 6 年版
,











弓}自陈鼓应 《庄 r 今注今释 》
,
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